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 Gagal jantung kongsetif adalah ketidakmampuan jantung untuk 
memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan 
terhadap oksigen dan nutrient dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang 
berakibat jantung gagal memompa darah untuk memenuhi kebutuhan 
metabolisme jaringan tujuan umum dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk  
mengetahui  bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan Congestive 
Hearth Failure (CHF). Metode yang diambil adalah wawancara dan pemeriksaan 
fisik dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah  pada 
pasien Tn. S terjadi gangguan pertukaran gas berhubungan dengan adanya 
perpindahan cairan kedalam alveoli sekunder oedem paru, penurunan cardiac 
output b.d. penurunan kontraktilitas miokard, kelebihan volume cairan b.d 
gangguan mekanisme pengaturan 
 
Kata kunci : gagal jantng kongestif, pertukaran gas, penurunan cardiac output, 
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Kongsetif Heart failure is the inability of the heart to pump blood in 
sufficient quantities to meet the networking needs for oxygen and nutrients due to 
abnormalities in cardiac function resulting in heart fails to pump blood to meet 
tissue metabolic needs causes of heart disease caused for another advance of 
coronary disease, illness heart disease, hypertension, valve abnormalities, heart 
valve damage. The general objective of this scientific paper is to determine how 
nursing care in patients with Congestive Hearth Failure (CHF). The method taken 
is to interview and physical examination and study of documents. The conclusion 
of this scientific paper is on the patient Mr. S gas exchange disturbances 
associated with the displacement of fluid into the alveoli secondary pulmonary 
edema, decreased cardiac output associated with decreased myocardial 
contractility, excess fluid volume associated with impaired regulatory mechanisms 
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